























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































変数 年度 平均値 最小値 第1四分位 中央値 第3四分位 最大値 標準偏差 歪度 尖度 N
2000 1，016 0，447 0，745 1，017 1，150 t770 0，338 0，408 一〇．264 55
壁 2001 0，895 0，444 0，618 0，830 1，029 1，629 0，300 0，469 一〇．553 55BVE 2002 0，978 0，380 0，640 0，891 1，244 1，988 0，372 0，860 0，34755
2003 1，054 0，588 0，771 1，025 1，292 3446 0，463 2，770 12，26955
2000 23，13415，31719，フ33 21，64624，793 42，886 5，052 1，698 4，19655
幽 2001 20，98513，76616，256 19，10823，388 40，191 5，254 t3852，93253BVE 2002 23，66214，69218，610 22，26625，428 54，416 7，823 1，896 4，52252
2003 24，06215，79719，902 22，98628，140 48，215 6，935 t294 1，84150
2000 18，24212，60914，785 17，43920，626 29，958 3，735 1，022 1，26855
2001 16，369 8，851 12，205 14，83318，453 31，420 4，457 0，897 1，34954
BVE 2002 18，668 9，604 13，088 16，65420，228 34，983 6，383 0，954 0，30055
2003 18．9η 9，060 13，474 17，32フ 2，，709 37，477 6，209 0，821 0，26156
2000 t63402620，802 t2772，017 6，601 t2302，080 5，61955
劃 2001 0，072 0，000 0，006 0，016 0，044 0，566 0，142 2，604 6，09441BVE 2002 0，096 0，004 0，011 0，026 0，073 1，089 0，214 3，596 13，66238
2003 0，075 0，002 0，009 0，020 0，063 0，745 0，154 3，365 11，64937
2000 0，502 一〇．086 α042 0，161 0，343 9，561 t3775，764 36，77254
迦 2001 一〇。005 一〇．221 0，000 0，000 0，000 0，019 0，035一624839，37540BVE 2002 一〇．004 一〇．154 0，000 0，000 0，000 0，000 0，025 一6．164 37，99438
2003 一〇．001 一〇．031 0，000 0，000 0，000 0，000 0ρ05 一5。987 35，893 6
2000 1，938 0，262 0，802 1，277 2，017 17，056 2，406 4，943 29，535 5
2001 4，259 1，772 3，343 4，348 4，991 8，904 t2840，884 2，01954
BVE 2002 4，852 02753，734 5，081 6，177 10，850 1，835 0，502 1，33455
2003 52661，874 4，488 5，673 6，513 9，895 1，723 O，378 0，13155
2000 0，321 一〇．086 0，042 Oj　61 0，343 3，131 0，562 3，751 15，80055
2001 0，130 一〇．252 0，039 0，188 0，320 0，515 0，184 0，016 一〇．320 55
BVE 2002 α079 一〇．160 一α001 0，119 0，189 α400 0，136 0，506 一α43355
2003 0，079 0，011 0，090 0，183 0，378 0，111 0，457 一〇．111 54
2000 0，010 一〇．655 0，016 0，028 0，040 0，109 0，109 一5，098 28，10255
⊥ 2001 一〇．018 一〇、643 0，011 0，019 0ρ26 0，076 0」15 一3．647 16，28455BVE 2002 一〇．105 一〇．941 一〇．097 0，007 0，015 0，074 0，203 一2．245 5，76255












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































変数 年度 平均値 最小値 第1四分位 中央値 第3四分位 最大値 標準偏差 歪度 尖度 N
2000 0，972 0，447 0，703 0，966 1，144 1，766 0，319 0，377一〇．200 47
雌 2001 0，845 0，444 0，610 0，777 tO29 t4880，269 0，400一〇．736 47BVE 2002 0，908 0，380 0，616 0，835 1，086 t6790，304 0，531一〇．331 48
2003 0，968 0，588 0，755 0，988 t223 1，785 0，310 0，753一〇．223 47
200022，44015，31719，67221，62524，21736，439 4，313 1，387 3，03647
BVA 2001 20，66113，76616，17318，49123，38840，191 5，153 1，384 3，20047
BVE 200222，58414，69217，28320，05524，97239，410 5，745 0，924 0，46447
200323，40115，79719，54922，48627，13437，662 5，967 0，805一〇．233 48
200017，99612，60914，76516，88520，62629，958 3，798 1，213 1，79547
2001 15，8368，851 12，11014，76718，231 26，939 4，068 0，515℃，18046
BVE 200217，6989，604 12，93015，45820，11934，636 5，681 tO170，89547
200318，0079，060 13，37917，2392t24432，313 5，608 0，719一〇．202 48
2000 t4260，262 0，802 1，253 2，003 3，596 α784 0，622一〇．002 46
劃 2001 α051 0，000 0，006 0，013 0，046 05460，114 3，109 9，75245BVE 2002 0，058 0，000 0，011 0，022 0，054 0，687 0，136 3，79514，50744
2003 0，051 0，000 0，009 0，023 0，059 0，745 0，124 4，69824，60943
2000 0，234一〇．043 0，047 0，161 0，296 0，971 0，255 t4461，38446
謝 2001 0，001 0，000 0，000 0，000 0，000 0，019 0，003 5，90934，94435BVE 2002 0，000一〇．001 0，000 0，000 α000 0，000 0，000一4．14321，99933
2003 0，000一〇．001 0，000 0，000 0，000 0，000 0，000一4，94026，81832
2000 1，426 0，262 0，802 1，253 2，003 3，596 0，784 0，622一〇．002 46
2001 4，226 1，772 3，343 4，348 4，969 6，852 1，077 Oj　33一〇．255 48
BVE 2002 4，689 02753，581 5，034 5，751 8，191 1，594一〇．091 0，52748
2003 5，251 1，874 4，538 5，631 6，439 9，895 1，621 0，305 0，22848
2000 0，234。0，043 0，047 Oj　61 0296 0，971 0，255 1，446 1，38446
2001 0』59一〇．232 0，056 0，191 0，320 0，515 0」67 0，092齢0．01547
BVE 2002 0，097一〇．160 0，023 0，128 0，191 0，400 0，132 0，475一〇．433 47
2003 0，096一〇．099 0，026 0，101 0，185 0，378 0，107 0，420一〇．044 46
2000 0，007一〇．655 0，015 0，022 0，040 0，109 0，117一4．76124，39148
⊥ 2001 一〇．024 一〇．643 0，011 0，018 O，027 0，076 0，122一3．39514，06648BVE 2002一〇．093 一〇．941 一〇．089 0，009 0，017 0，074 0」86一2．501 8，39748
























































補足上期 皿 必 OtherBVA阻 SECFV1全データ 8VE BVE BVE BVE BVE BVE
MVE 1，000 　　　榊O，224 　　　榊O，223 　　　　榊黶Z．224 0，201林 0，373掌＊掌BVE
BVA 1，000 　　　桝O，954 　　　　桝黷P．000 0，443榊 0，222＊寧＊BVE
OtherBVA 1，000 　　　　糟黹ｿ954 0，288＊＊牢 0，114BVE





補足下期 皿 随 OtherBVABVL SECdif1全データ BVE BVE　　　　　BVE 8VE BVE BVE
皿 1，000 0，069 0，044　　　　　　」 一〇．069 0，265辮 0，420辮BVE ?
BVA tOOO 　　　　榊O，953 　　　　榊黷kOOO 0，409榊 0，261榊BVE
Othe旧VA 1，000 　　　　桝黶Z．953 0，186林 0，085BVE







注記期間 MVE 幽 阻 SECFV1全データ BVE BVE BVE BVE BVE BVE
榊 榊 榊 榊 辮雌 1，000 0，264 0，222 一〇．264 α345 α300BVE
榊‡ 榊 牌 糟BVA 1，000 0，982 一1．000 0，166 一〇．319
BVEi
榊 辮Other　VA tOOO 一〇．982 0，075 一〇．368
BVE







本体期間 MVE BVA OtherBVA阻 SECFV1 SECdif1全データ BVE BVE BVE BVE BVE BVE
榊 林亭 榊 桝雌 LOOO 0，532 0，525 一〇．525 0，265 n．a．8VE
榊 桝 榊遡 1，000 0，964 一1．000 0，503 n．a．BVE
榊 糊OtherBVA 1，000 一〇．966 0，305 n．a．
BVE









































































2000 雌 囲 SECFV1BVE BVE BVE BVE BVE
榊 桝皿 0，474 0，459 一〇．009 0，029BVE
桝 榊BVA 0，527 0，948 0，009 0，006
BVE
榊 榊OtherBVA0，531 0，949 一〇．009 一〇，025
BVE
榊 榊SECFV1一〇，178 0，242 0，173 0，808
BVE





2001 唖 幽 OtherBVABVE BVE BVE BVE BVE
榊 桝 牌MVE 0，524 0，537 0，382 一〇．015
BVE
榊 糊BVA 0，550 0，958 一〇．030 一〇．157
BVE
糊 榊OtherBVA0，593 0，964 一〇．011 一〇．246
BVE
0，206 一〇．105 一〇．029 0，008
BVE







2002 MVE BVA　　　Ω姻y△ SECdif1BVE BVE　　　　　BVE BVE BVE
榊 榊 榊MVE 0，598 0，622 0，471 0，105
BVE
榊 桝BVA 0，490 0，968 0，140 Oj　39
BVE
糊 寧＊寧 桝0，562 0，968 0，214 一〇．435
BVE
SECFV10，085 一〇．028 0，003 0」65BVE





2003 皿 旦yム　　　　　OtherBVABVE BVE　　　　　BVE BVE BVE
榊 艸寧MVE 0，795 0，716 一〇．008 0，168
BVE
桝 掌＊＊ 料遡 0，566 0，970 一〇．087 0，382BVE
寧率寧 榊 ?0，598 0，963 一〇．030 一〇．285
BVE




































































































偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数




行 R2 0，067 α070＊料 0．146＊＊＊ α288＊＊＊
A〔瀕．R2 0，054 0058 0，134 α278
F値 5，209 5489 12，168 28，775
N 14フ 147 144 144






行 R2 α084 OO92 0，093 0，112
Adl．R2 0，033 0，039 0，038 α061
F値 t641 1，731 1，696 2，208
N 38 36 35 37
定数 0．780＊＊＊ 0．719＊牌 0．609＊＊＊ 0，111




行 R2 0．120＊料 0．170＊＊＊ Oj　87＊＊＊ α403＊＊＊
Adi．R2 0，104 Oj　54 0，172 α391
F値 7，251 11η40 12，195 35，038






































































































定数 1」38＊＊＊ t357＊＊＊ 0，512
BVA｝
aVE 0．017＊　　　　　0．138 一〇．002　　－0．018 0LO22＊＊＊　　　α405
?? SECdifl
@BVE 　　　＊＊＊O．472　　　　　　0．346 　　　＊＊＊O．484　　　　　　0．424 　　　＊＊＊O．572　　　　　　　0．431
行 R2 0．160＊＊＊ 0．177＊＊＊ 0．235＊＊＊
AdLR2 0，148 0，166 0，224
F値 13，721 15，597 21，911
N 146 147 145




?? SECdi臼@BVE 　　　＊＊＊O．901　　　　　　0．591 　　　＊＊＊O．792　　　　　　0．593 　　　＊＊＊O．767　　　　　　0．496
行 R2 0．331＊＊＊ 0．361＊＊＊ 0．288＊＊＊
Adi．R2 0，294 0，324 0，246
F値 8，911 9，621 6，865
N 38 36 36
定数 0．637＊＊ 0．669＊林 0。484＊＊＊
BVA｝
aVE 　　　＊＊＊O．039　　　　　　0．334 　　　＊＊＊O．025　　　　　　0．254 　　　＊＊＊O．022　　　　　　0．398
??
幽　BVE 　　　＊ｿ212　　　　　　　0．166 　　　＊＊＊O．352　　　　　　0．363 　　　＊＊＊O．550　　　　　　α437
置
行 R2 α172＊＊＊ 0．239＊＊＊ 0．240＊＊＊
Adi．R2 0，156 0，225 0，225
F値 1α909 16，965 16，703



































































2000年3月期 2001年3月期 2002年3月期 2003年3月期
偏回帰係数　　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数
定数 α24フ 0，129 0ρ78 一〇，201
OtherBVA
BVE 　　＊＊＊Oρ41　　　0，459　　掌＊＊盾獅S4　　　0．591 　　　＊＊＊O．048　　　0．662　　榊O，071　　　　0．804
全 SECFV1? BVE 0ρ05　　　　0．018 　　＊＊＊O．837　　　0．413　　＊＊＊O．618　　　0．318一〇〇18　　　－0．005
行 R2 0，211宰紳 0．515＊＊＊ 0．642＊＊＊ 0．646＊＊串
Adl．R2 0」80 0488 α620 0，625
F値 6，692 19，623 29£12 30，117
N 52 39 35 35
定数 0，281 0，143 q110 0，186
蟹　BVE 　　＊＊＊O，046　　　0．559　　榊Oρ42　　　0．591　　＊艸O．046　　　0．6フ5　　＊＊＊ｿ045　　　0．682
早? SECFV1? BVE 　　　＊－0」01　　　－0236 　　＊O．566　　　α2440．200　　　0091α230　　　　0．095
用
行 R2 0326聯＊ 0400＊＊＊ 0．464判喋 0．479料・＊
A両R2 0，293 α371 0437 0452
F値 9，909 13，684 17297 17，924










































































































































































































補足上期 MVE BVA OtherBVABVL SECFV1 SECdif1
BVE BVE BVE BVE BVE BVE
?
辮MVE 0，067 0，084 一〇．067 0，288 0，570BVE
榊 榊 寧寧＊ 糟BVA 0，395 0，962 一1．000 0，413 0，251
BVE
桝 桝 榊OtherBVA0，353 0，954 一〇．962 0，204 Oj　51
BVE
‡＊寧 糊 桝 ＊＊寧阻 一〇．395 一1．000 一〇．954 一〇．413 一〇．251BVE
?
糊 榊 桝 輌SECFV1Oj　69 0，483 0，327 一〇．483 0，640
BVE





補足下期 MVE BVA OtherBVA蹴 SECFV1BVE BVE BVE BVE BVE BVE
榊MVE 一〇．165 一〇」64 0，165 0，193 0，527
BVE
桝 桝 桝 榊 辮幽 0338 0，980 一1，000 0，495 0，420BVE
＊＊＊ 榊 榊 ? ?0，253 0，939 一〇．980 0，309 0，288
BVE
榊 帽 榊 桝 榊阻 一α338 一tOOO 一〇．939 一〇．495 一〇．420BVE
桝 糊 桝 榊0，358 0，394 0，144 一〇．394 0，643
BVE







注記期間 雌 賜 OtherBVABVL SECd椚BVE BVE BVE BVE BVE BVE
? ? ?
掌腿 0，281 0，229 一α281 0，305 0，311BVE
桝 桝 榊 桝 榊BVA 0，261 0，990 一1．000 0，484 一〇．340BVE
緋 桝 榊 辮 料0，214 0，980 一〇．990 0，425 一〇．402BVE
桝 棚 榊 零串串 榊BVL 一〇．261 一1．000 一〇．980 一〇．484 0，340BVE
＊榊
0，374 0，073 一〇，023 一〇．073 0，155BVE




本体期間 MVEi BVA 腿 §旦ΩE遡　　　蹴BVE BVE BVE BVE BVE　　　　　BVE
事 艸雌 0，303 0，268 一〇．303 0，251 n，a．BVE
榊 桝 幡 辮幽 0，623 0，976 一1，000 0，462 n．a．BVE
聯＊ 榊 鱗OtherBVA0，633 α959 一〇．976 0，256 n．a．BVE
桝 糊 辮 ?阻 一〇．599 一1．000 一〇963 0，306 n．a．BVE
桝 糊 榊 寧掌SECFV10，273 0，535 0，340 0，198 n．a．BVE







2000年3月期 2001年3月期 2002年3月期 2003年3月期
偏回帰係数　標準化係数 傭回帰係数　標準化係 傭回帰係数　標準化係数 傭回帰係数　標準化係数
定数 0．671＊ α207 α029 0，245
0ρ23　　　α219 0．038牌＊α460　　　榊O．054　　　0．689α046桝　　q707BVE
全 一〇．017　　　－0，081 1．101榊　α55　　　＊ｿ706　　　0．273一〇ρ41　　　－0．022? BVE
行 R2 0ρ57 0．543＊＊＊ 0．559＊料 0．498＊＊＊
AφR2 一α018 0，507 0，524 0，458
F値 0，758 14，866 15，847 12，412
N 27 27 27 27
定数 0．402＊ 0，093 0，123 0，185
OtherBVA　　　辮ｿ040 　　　桝ｿ047 　　　＊＊＊O，045 　　　＊＊＊O0450，471 0，641 0，663 0，684BVE
早? SECFV1 　　　聯ｿ520一〇。098　　　－0．226 0．24 0．185　　　0．086α219　　　　0．091? BVE??
R2 0．256＊紳 0．461＊林 0．444艸＊ 0．480＊＊＊
Ad郵R2 0，215 0，431 α413 0451
F値 6，205 15，367 14，368 16，586














































全データ BVE BVE BVE BVE









補足下期 MVE SECFV2　　SEdif NI
全データ BVE BVE BVE BVE
?
辮MVE 1，000 0，152 0，403 一〇．013
BVE








注記期間 MVE SECdif2⊥全データ BVE BVE BVE BVE








本体期間 鵬 §旦ΩEy2　　§旦Ω逝2 N1全データ BVE BVE　　　　BVE BVE



























































2000 雌 SECFV2 ⊥BVE BVE BVE BVE












2001 皿 ⊥BVE BVE BVE BVE









2002 MVE SECFV2 ⊥BVE BVE BVE BVE
辮 桝鵬 0，051 一〇．487 一〇．516BVE
SECFV2一〇．151 0，181 0，017
BVE
桝 牌 ?SεCdif2 一〇．422 0，314 0，268
BVE




2003 眩 N1BVE BVE BVE BVE





聯 ?一〇．309 0，279 一〇．074
BVE







































































































行 R2 0．136＊＊＊ Oj　62＊＊＊ 0．118＊料
Adi．R2 0，124 α150 OjO6
F値 1t379 13，897 9，473
N 147 146 143





行 R2 0．389＊＊＊ 0．309＊＊＊ Oj　12
Adj．R2 0，355 0，268 0，059
F値 1t460 7，392 2，091
N 38 35 35






行 R2 α097＊＊＊ 0．169＊＊＊ α132＊＊＊
A切．R2 0，080 0，154 0，116
F値 5，667 11，013 7，995





































































































































偏回帰係数　　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数 偏回掃係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数
定数 1．740榊＊ 1．409＊＊＊ 0．818＊樽 0．670＊＊＊
　NI－
aVE 　　　料U．297　　　　0」79一〇．135　　－0ρ15 0．074　　　0．029　　　＊零宰一tO92　　－0．357
???鯉　BVE 一〇．036　　　－0．093 　　　ホOゆ48　　　0．137 　　　＊＊＊O．121　　　0．374　　　料O．040　　　0」9
R2 0．042＊率 0，019 0．138榊 α187榊
Ad濫R2 α029 0，005 0，126 0，176
F値 3，213 1，398 11289 16，244
N 147 146 143 143
定数 2ゆ20＊林 t651＊艸 0．864＊寧寧 0．661宰＊＊
⊥BVE 3．982　　　　0．113一〇，216　　一つ，033 　　　＊O．651　　　0274一α319　　－0．103
???鯉　BVE 一α028　　　－0．044 0ρ57　　　0．113　　　榊O．156　　　0．4420の52　　　0．242
R2 0，014 0，016 0221＊掌 0，075
AdあR2 一〇．041 一〇．044 0，172 α020
F値 0，257 0，264 4，533 1，372
N 38 35 34 36






行 R2 0，063料 0．119林＊ 0，167＊＊寧 0237榊
Aφ届 0の46 0，103 Oj　52 0，222
F値 3，579 7，305 10，662 16，157











































































2000年3月期 2001年3月期 2002年朗期 2003年3月期
偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　楳準化係数 偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数
定数 1．031＊＊掌 0．985牌＊ 0．989＊榊 1．170＊＊＊
　M一





R2 0ρ10 0．244＊＊卓 α394＊＊＊ 0．111＊
A切∫♂ 一〇〇29 0，214 0371 α076
F値 0，257 8ゆ75 16£03 3，136
N 53 52 53 52
定数 1ρ09＊＊＊ 0．954＊＊＊ 0．935＊紳 1．002＊＊＊
工BVE 一〇．215　　　－0．080一〇．185　　　－0．085　　　牌一α569　　　－0．352 　　　＊＊＊－1440　　　－0494
???
灘　BVE 一〇」53　　　－0．111　　　＊林一〇£61　　　－0412 　　　＊＊－0．760　　　－0．333 　　　＊準一〇．830　　－0．297
用
行 R2 0，021 α193＊＊ 0294＊＊＊ α336＊＊＊
A街．R2 一〇〇25 α156 α262 0303
F値 0，458 5，156 9，165 10，367






















































































































































































































































































補足下期 MVE SECFV2 ⊥BVE BVE BVE BVE
榊














注記期間 MVE ⊥BVE BVE BVE BVE
林 ?











本体期間 雌 SECFV2　　SECdif2⊥BVE BVE　　　　BVE BVE















2000年3月期 2001年3月期 2002年3月期 2003年3月期
偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数 偏回帰係数　標準化係数
定数 1．045＊＊＊ 0．987＊＊＊ 0．924＊＊＊ 1．109＊＊＊
　M｝
aVE 一〇．156　　　－0，053 0．870　　　ω98　　　＊＊＊－1ゆ85　　　－0．513 一〇．343　　　－Oj　34
??鯉　BVE 一α188　　　－0．232　　　＊＊＊－0．802　　　－0508 　　　＊＊－0．758　　　－0286　　　＊＊＊－1．223　　　－0397
行
R2 0ゆ59 0．270料＊ 0，434＊＊＊ α172＊牌
Ad鮎R20，018 0，239 0410 0，136
F値 1431 8，519 17，664 4，787
N 48 48 48 48
定数 1ρ23＊＊＊ α9フ7淋＊ 0．923＊宰＊ 1ρ08＊林
NI
一BVE 一〇238　　　－0．089 0．884　　　α222　　　＊＊－0．733　　　－0．321 　　　＊＊＊－1452　　　－0497
???
型　BVE 一〇」78　　　－0．128 　　　＊＊＊一α763　　　－0．483 　　　＊＊－0．725　　　－0．316 　　　＊＊－0．868　　　－0．289
用
行 R2 α028 α237＊＊＊ 0257＊＊＊ 0．353桝
A｛暫．R2 一〇り22 0，198 0，219 0319
F値 0，554 6つ46 6，755 10，619
N 41 41 41 41
＊＊＊：p＜0．Ol，＊＊：p〈O．05，＊：p〈0．10
外れ値に付いては3σ範囲外を一貫除外している
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第12章　本研究の要約と限界および今後の課題
1．はじめに
　本研究の課題は，会計情報における認識情報と開示情報の差違を，言語分析的アプロー
チを用いて理論的に明らかにし，その差違が実際に観察されるのか検証するために「会計
制度の変更によって有価証券の公正価値情報の有用性に影響をおよぼすのか」ということ
を有用性の変化を尺度として検証することであった。そのためのさまざまな作業を前章ま
でにおいて行ってきた。本章では，まず次節においてそれらの作業を簡単に要約し，本研
究の概要と結論を確認することにする。
　しかしながら，本研究には一定の限界も存在する。最大の限界は，調査対象として選択
したのが銀行業であることに関係している。つまり，本調査結果がそのまま当てはまるの
は銀行業における有価証券の公正価値情報に関する制度変更の影響であり，認識情報と開
示情報の有用性の差違についてである。それ以外の業種についても当てはまるかどうかは
今後の研究を待たなければならないのである。だが，この限界は，有価証券に関する会計
基準を選択したことにより，現段階の研究では避けられなかったことだといえよう。また，
その他の限界としてはデータに関する限界やモデルに関する限界が考えられる。第3節で
は本研究のこうした限界を明らかにする。
　さらに，本研究はいくつかの方向に発展させることが可能である。たとえば，モデルを
精緻化していくことや，市場の学習効果についてより多くの年度を対象として検証するこ
と，その他には個別の会計制度の変更が会計情報全体の有用性向上にたいしてどの程度貢
献しているのか，その寄与率を調査することなどをあげられよう。そこで第4節において
は，考えられる今後の研究方向について述べることにする。
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2．本研究の要約
　本研究の課題は，さきに示したように会計制度の変更が有価証券の公正価値情報の有用
性にどのような影響をおよぼしたのかを通じて，認識階報と開示情報の差違を検証するこ
とにあった。これを行うために，理論的基盤として，言語分析的アプローチを用いて認識
情報と開示情報の差違を明確にし，公正価値情報の概念や企業評価における役割ならびに
その制度化をみてきた。そのうえで，実証的研究の基盤として3種類の先行研究を取り上
げ，本研究ではどのような検証モデルならびに検証方法を用いるべきであるのか検討して
きた。そして，これらをふまえたうえで，実際にわが国の銀行業のデータを用いて本研究
の課題を検証したのである。そこで本節では，本研究の概要を把握するとともに，本研究
により得られた結論を確認することにする。
　第1章の「序論」では，本研究の問題意識や意義を明らかにしたうえで，本研究では会
計を言語システムの1つとして捉えることを明らかにした。会計と言語はいずれもコミュ
ニケーション手段の1つだと考えられるからである。そして，認識情報と開示清報の定義
を示し，会計言語を理論的に分析していくことと，言語の使用状況を実際に観察する実証
研究とは相互に補完しあう関係にあることを述べた。また，会計晴報の有用性に関する研
究をするさいには言語分析的研究と実証研究の双方から行う必要があることを述べた1。
　つづく第2章の「会計制度の分析における言語分析的研究の有用性」では，会計を言語
として捉える本研究の研究アプローチとして言語分析的研究が有用であることを指摘した。
そして，構文論的視点からの会計研究，意味論的視点からの会計研究，語用論的視点から
の会計研究という3つのアプローチを概観し，会計の理論研究も言語分析と同じように3
つの視点からアプローチすべきことを確認した。それとともに，会計制度の変更の論理を
分析するさいには語用論的アプローチが有用であることを明らかにした。語用論的視点か
らの会計研究において用いられる言語ゲームとしての会計では，言語の意味は言語が使用
される状況によって決まる。そして，会計言語の使用ルールである会計制度に関する研究
が主に行われる。つまり，言語使用のルールを前提としたうえで，会計言語の役割を理論
的に考察する研究がなされるとともに，会計言語の使用状況を実証的に観察する実証研究
がなされるのである。
言語分析的アプロv・・－nyチのうち語用論的アプロ・一・・－Lチを用いて，第3章の「言語分析的アプ
ローチによる認識情報と開示情報の差違」では，会計における認識晴報と開示情報の差違
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について理論的に考察した。まず，会計を築像システムとして捉えることが大切であるこ
とを明らかにした。そして，言葉によってはじめて対象が認識されるとする築像システム
は，実在論的言語観を否定する後期ウィトゲンシュタインの言語観と結びつくことを指摘
した。後期ウィトゲンシュタインの言語観に代表される言語ゲームでは，言語の使用状況
も含めたうえで言語の意味を考察する。このようにして言語の意味を捉えることにより，
認識情報と開示情報は異なる使用メカニズムを通って提供される情報であることから，会
計情報利用者にとって異なる意味を有していることが確かめられたのである2。そして，
その例として認識情報として提供される利益情報であっても言語の使用状況の違い，すな
わち資産負債観か収益費用観かによりその意味が異なることを説明した。
　実証研究に先立ち，本研究において対象とする有価証券の公正価値情報について整理し
ていく必要があることから，第4章「有価証券の公正価値情報の役割と制度」において有
価証券に代表される金融商品の公正価値情報の概念を整理するとともに，企業評価におけ
るその情報の役割を明らかにした。また，企業評価に役立つ公正価値清報と会計制度との
関係を整理し，有価証券に関する会計制度の変更について取り上げた。公正価値は，概念
的には市場で見積られた期待将来キャッシュフローの現在価値を表しており，市場価格が
ある場合には，公正価値はその市場価格が用いられる。公正価値は企業評価において有用
だと考えられ，両者はDCFモデルにおける期待将来キャッシュフローの現在価値の代替
値として用いられることから結びつく。投資家が企業価値を評価するさいに役立つ情報を
提供するという会計目的のために，会計基準の設定機関においては有用性の高い会計情報
を報告しようと制度変更を行う。その例として有価証券に関する会計制度の変更を取り上
げた。
　つづく第5章から第7章にかけて，本研究において把握すべき先行研究を概観した。有
用な情報を提供するために会計制度の変更が必要だといわれる。しかし，これは会計情報
の有用性の時系列変化を検証した先行研究をみていく必要があることから第5章において
「会計情報の有用性の時系列変化に関する先行研究のレビュ“一一」として扱った。アメリカ
では，会計情報の有用性に関する実証研究は，その情報内容の有無を株価反応によって確
かめる研究から，割引超過利益モデルを用いて会計数値と企業価値とを理論的に結びつけ
た研究へと展開してきていることを指摘し，会計情報の有用性の時系列変化に関する先行
研究を取り上げた。アメリカにおいては一致した結果が得られているわけではなかったが，
わが国の会計情報の有用性は上昇しているであろうということを，Yaekura（2003）の研
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究結果から推測した。そしてわが国では，このような変更のなかで，有価証券の公正価値
情報に関する会計基準の変更が，会計制度全体においてどのような役割を果たしているの
か，また会計制度の変更による有価証券の公正価値情報の有用性変化について実証してい
く必要があることを指摘した。
　第6章では，理論的有用性が確かめられた有価証券の公正価値情報にっいても実際的有
用性を検証した先行研究をふまえる必要があることから「銀行保有有価証券の公正価値精
報の有用性に関する先行研究のレビュー」を取り上げた。そこでは，有価証券の公正価値
情報の実際的有用性を検証しようとした過去の諸研究をモデルの精緻化方法の違いに分け
て概観した。3っのグループに分け，計10編の先行研究をみてきたところ，有価証券の公
正価値情報は，それを保有する企業の株価形成に反映されていると考えられることを明ら
かにした。そして，わが国では有価証券の公正価値情報の扱いが短い間に変更されている
が，これは有価証券の公正価値情報が実証研究により有用であると認められたからであろ
うことを指摘した3。それと同時に，会計制度の変更がなされたことにより有価証券の公
正価値情報の有用性がどのように変化してきたのかを調査する本研究の必要性も確認され
た。
　また，「認識情報と開示情報の有用性の相違に関する先行研究のレビュー」と題する第
7章では，言語分析的アプローチによれば異なると考えられる認識情報と開示情報にたい
する市場の反応の相違を扱った先行研究を概観した。基準設定機関の公告内容を媒介とし
て検証したEspahbodi　et　al．（2002）の研究や，石油・ガス業界を対象として投資家が認
識庸報と開示情報を分けて評価していることが明らかにしたAboody（1996）の研究，年
金以外の退職給付予想債務見積額を開示した場合と認識した場合では企業の株価形成に差
があることを確認したAmir　and　Amir（1997）やDavis－Friday　et　al．（1999）の研究で
は，いずれも認識情報と開示情報にたいする市場の反応の相違が明らかにされていること
が確認された。認識情報と開示情報にたいする市場の反応の相違をわが国においても明ら
かにする必要があることが確かめられたのである。それと同時に，この種の研究が抱える
モデル構築の難しさも明らかになった。これらの先行研究を概観したことにより，認識情
報と開示情報にたいする市場の反応の相違を検証するモデルを構築するさいに気をつける
べき事項を確認することができたのである。
　そして，第8章の「使用モデルとその検証方法」では，本研究において検証するさいに
用いる2種類の使用モデルとその検証方法について取り上げた。1つ目の使用モデルは有
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価証券の公正価値情報の有用性を検証した先行研究と同様のDCFモデルをべ一スとした
ものであり，もう1っのモデルは会計情報の有用性の時系列変化を扱った先行研究と同様
の割引超過利益モデルをべ一スにしたものである。このように2種類の検証モデルを用い
るのは，わが国における有価証券の公正価値晴報の入手可能性を考慮した結果である。ま
た2種類の検証モデルを用いて分析していくことにより，分析結果がより頑強なものにな
るという利点も考えられるのである。そして，検証にさいしてはモデルのR2の値や有価証
券の公正価値清報に関する偏回帰係数を年度ごとや開示・報告方法ごとに比較し，それを
有用性の変化の尺度とすることを明らかにした。
　つづく第9章の「調査対象データの特性」では，調査対象として銀行業を選択すること
を明確にし，調査対象期間における銀行業特有の制度変更や，その影響を除くために調査
対象をどのように分けて分析するのかについて明らかにした。そして，個別データと連結
データの記述統計量を取り上げ，両データを分析するさいに留意すべき事項として有価証
券の公正価値情報に関するデータが本体期間にのみ特異な値になっていることを明らかに
した。これは会計制度の変更によりもたらされたものであり，検証にさいして除くことの
できないものである。したがって分析にあたっては，この点がおよぼす影響を考慮しなが
ら，分析結果の解釈をする必要があることを指摘した。
　「DCFモデルをべ一スにした実証分析」と題する第10章では，有価証券の公正価値情
報の有用性が，制度変更にともないどのように変化してきたのかをDCFモデルをベース
とした検証モデルを用いて調査を行った。
　まず，個別データを用いた分析では，有価証券の公正価値評価額の有用性と公正価値評
価差額の有用性を分けて検証した。その結果，いずれにおいても補足上期から補足下期，
注記期間にかけて，モデルの説明力は開示・報告期間ごとに徐々に上昇していることが確か
められた。このように制度変更にともなう有用性の向上を確かめたことは，本研究の意義
だと考えられる。ただし，個別データによっては注記期間から本体期間に向けての制度変
更においては有用性の向上という結果を得ることができなかった。注記期間から本体期間
にかけては主要な財務諸表が連結決算によるものになっているため，さらに連結データを
用いてこの間の違いを検証した。その結果，有価証券の公正価値清報は，注記情報として
単に開示されるよりも，貸借対照表における認識情報として提供されるほうが，株主持分
価値にたいする説明力が高いことが確認された。
　第11章で観察した結果をさらに強固なものとするために，つづく第12章「割引超過
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ROEモデルをべ一スにした実証分析」では割引超過利益モデルをベースとし，両辺をさら
に株主持分簿価で除した割引超過ROEモデルを用いて分析した。
　個別データを用いた検証により，補足上期から補足下期，注記期間にかけては非設置行
ならびに全銀行の個別デV－・・タの分析においては，有価証券の公正価値情報の有用性が制度
変更にともない上昇していることが明らかになった。ただし個別データにおいては，注記
情報から本体情報へと制度が変わるさいの有用性の向上は観察されなかった。また，連結
データを用いた分析によれば，有価証券の公正価値情報の有用性は開示情報として提供さ
れていた2000年3月期よりも認識情報とされた2001年3月期のほうが高く，会計制度
の変更によって会計情報の有用性が上昇していることを明らかにした。
　この結果，本研究が検証しようとした「会計制度の変更が有価証券の公正価値情報の有
用性にどのような影響をおよぼしたのかを通じて，認識情報と開示情報の差違を検証する」
という課題は，制度変更にともなう有用性の向上が観察され，また会計における認識情報
と開示情報では実際的有用性が異なることが明らかにされたことによって裏づけられたと
いえよう。本研究の結果は，会計制度において新しい情報をまず開示情報として提供し，
そのあとに認識情報へと変更することは，たとえ市場の効率性を所与としても会計的な意
味があることを示しているのである。
　認識情報と開示情報では，情報の提供のされ方の違いにより実際的有用性が異なるので
ある。少なくとも，会計においては開示情報として提供すれば，それで充分であるという
結論にはならないことが本研究により明らかになったといえよう。このことをわが国の銀
行業が保有する有価証券の公正価値情報に関する会計デー・・一タを用いて明らかにしたことは
本研究の意義である。
3．本研究の限界
　しかしながら，本研究には大きく分けて3つの限界があることを指摘できる。1つは，
調査対象に関する限界である。2つ目は，データに関する限界であり，最後はモデルに関
する限界である。本節ではこれらを1つずつみていくことにする。
　まず，調査対象に関する限界について説明することにする。本研究では，多くの制度変
更のなかでも有価証券のそれに焦点をあてた。また，有価証券に関する会計制度を選択し
たことにより，有価証券の保有割合の高い銀行業を調査対象として選択した。これは有価
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証券の公正価値情報の有用性を検証した先行研究と同様の選択であり，わが国で行われる
この種の研究の手始めとしては妥当な選択であったと思われる。
　本研究では，会計制度の変更が会計情報の有用性の向上に寄与しうることを明らかにし
た。しかしながら，これは本研究の調査対象である銀行業においてのみ明らかにできたこ
とである。その意味では，本研究の調査結果は銀行業に影響をおよぼした有価証券の公正
価値情報に関する会計制度についてのみ該当するのである。すべての業種においても本調
査結果が同様にあてはまるのかということや，それ以外の会計制度の変更についても同様
であるのかということについては，調査対象をさらに拡張し，別の研究を行う必要があろ
う4。本調査結果が，銀行業における有価証券の公正価値情報に関する会計制度にのみ当
てはまり，全ての企業に適用できるかどうかは分からないという点が1つ目の本研究にお
ける限界だといえよう。
　つづいての限界は，デー一．一タの入手可能性にともなうものである。わが国においては，有
価証券の公正価値情報を連結べ一スで入手しようとすると，開示情報として提供されてい
たときのデータが2000年3月期の一年分しか入手することができない。そのため，開示
情報から認識情報へという制度変更の影響を連結べ一スでみる場合には，2000年3月期
と2001年3月期のそれとを比較することで結論づけることになる。本研究では，この点
を克服すべく，事前に連結データだけではなく，個別データを用いて同じく開示情報から
認識情報へという制度変更について調査を行った。しかしながら，個別データによる調査
では，開示情報から認識情報へ変更されたときには主要な財務諸表が個別データに関する
ものから連結デ・・一・タに関するものへと変更されており，分析結果が主要な財務諸表の変更
による影響を受けたものなのか，有価証券の公正価値清報に関する制度変更の影響を受け
たものなのかを明らかにできない。開示情報から認識情報へ向けて有用性が高まったと判
断するさいに2000年3月期と2001年3月期の年度間変化を使わざるを得なかったとい
うことは，制度変更によりデータの入手が困難になったことが原因ではあるが，本研究の
限界である。
　最後に指摘すべき本研究の限界として，モデルに関するものをあげることができる。本
研究では，理論に基づく企業評価モデルから検証モデルを導き出したために，他の制度変
更による影響を統制したモデルを組むことができなかったのである。
　たとえば，連結データを対象として制度変更の影響を観察したさいに，本研究では年度
間変化をみていった。そのさい，同じく認識情報として提供された2001年3月期から2003
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年3月期を比較すると，有価証券の公正価値情報の有用性は2002年3月期や2003年3
月期よりも2001年3月期のほうが高くなっていた。このような結果にたいして本研究で
は，会計制度におけるその他の変更が貸借対照表データ全体の有用性を向上させたために，
結果として有価証券の公正価値情報の相対的な有用性が低下したと説明した。しかしなが
ら，このことは考えられる他の制度変更の影響を統制したモデルを構築したうえで，検証
する必要がある。他の制度変更を統制していない本研究における調査結果の解釈は，一定
の限界が存在しているといえよう。
4．今後の課題
　本研究には前節で明らかにしたように，一定の限界があるものの，有価証券の公正価値
情報に関する会計制度の変更を通じて，認識情報と開示情報の有用性の差違を検証し，会
計制度において行われる開示情報から認識情報へという変更において会計的に意味がある
ことを明らかにしている。現在では，たとえば知的財産などに関する情報を会計制度のな
かにどのように組み込んでいくのかが検討されている。企業会計情報として提供するよう
に社会的要請を受けている情報を，どのように会計制度のなかに組み込んでいくのかを検
討するさいに本研究は役立つであろう。少なくとも，開示情報として提供すれば，それで
充分であるという結論にはならないことが本研究により明らかになったからである。
　しかしながら，このことをより多くの会計制度の変更についても妥当するというために
は，さらにいくつかの方向で研究が蓄積される必要がある。そこで最後に，考えられる今
後の研究方向を示すことにする。
　まず，前節の本研究における限界においても指摘したが，モデルを精緻化していくこと
である。わが国においては多くの会計基準が短期間に変更されている。有価証券の公正価
値情報に関する制度変更がもたらす有用性の向上とともに，他の制度変更によっても会計
情報の有用性は高まっていると推測される。このことを確かめるためにも，モデルに他の
制度変更に関する変数を含め，会計情報の有用性がどのように変化したのかを検証してい
く必要があるといえよう5。
　また，このようなモデルの精緻化を行うことで，同じ検証モデルのなかで複数の会計制
度の変更が会計情報の有用性におよぼす影響を観察することが可能になると考えられる。
つまり，個々の制度変更が会計情報全体の有用性の向上にたいしてどのくらい貢献してい
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るのかを調査することができると思われるのである。そうすれば，個々の会計制度の変更
がもたらす会計情報全体の有用性の向上にたいする寄与率を明らかにできると考えられる
のである。制度変更にたいする事前の理論研究と事後の実証研究がなされることにより，
会計制度の研究がより深まると期待されるのである。
　そして最後に，今後の研究方向として市場の学習効果6に関する研究をあげられる。本
研究においては，有価証券の公正価値情報は，制度変更がなされていないときにおいても，
有用性が高まったという結果が得られた。そして，このような結果にたいして，本研究で
は市場の学習効果による影響だと指摘した。しかしながら，市場の学習効果であるか否か
については，調査対象期間をさらに延長して確認する必要があろう。市場の学習効果であ
れば，制度変更後，一定期間が経てば徐々に収束していくと考えられるからである。調査
対象期間を延ばし，市場に学習効果が存在するのか否かを検証することは今後の課題であ
る。
［注］
1　言語分析は，認識情報と開示情報の差違を主として説明するための理論である。この
　理論を検証するために実証研究が必要であり，本研究では実際にわが国の銀行業のデー
　タを用いて分析を行った。企業会計における制度変更がなされる理由については第1章
　で述べたように会計公準論や会計主体論から考察する必要がある。
2　さらに，両情報の理論的差違と市場の効率性との関係にっいて，現実には市場は完全
　には効率的ではないと考えられるからこそ，会計情報の言語論的意味について関心を向
　け，そのうえで会計情報と市場の効率性との関係を整理する必要があることを明らかに
　した。
3　須田（1996）は，わが国では会計基準の設定プロセスにおいて実証研究の成果を考慮
することはなかったが，アメリカではEASBが率先して実証研究のプロジェクトを組み，
1970年代から実証研究と基準設定を連携させていることを指摘している［須田（1996），
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　221　一　223ページ］。
4　調査対象とする企業を銀行業に限定せず，たとえば東京証券取引所市場第一部に上場
　している企業すべてを対象として同じような調査をすることなども考えられよう。調査
対象企業数を増やすことにより，本研究の調査結果がすべての企業についても当てはま
　るのか否かを明らかにすることができると考えられる。
5　調査対象とする企業数が増えれば，年金や退職一時金にかかる積立不足などの退職給
　付に関する情報や，税効果会計に関する情報などを統制変数として加え，モデルを精緻
化していくという方法も可能だと考えられる。
6　市場の学習効果を扱った研究は少なく，わが国における代表的な研究として伊藤
　（1992）をあげることができる。会計制度が大幅に変更されたわが国では，新しい会計
情報にたいする市場の学習効果を調査する必要があるといえよう。
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